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Вместе с тем в последние годы в сфере брачно-семейных отношений наметились позитивные 
изменения. В течение 2000-2005 годов число заключенных браков увеличилось на 17,4 процента. 
Количество разводов, достигнув пика в 1997 году (4,7 на 1000 человек), сократилось более чем на 
35,5 процента и составило в 2005 году 3,1 на 1000 человек. 
Высокий уровень разводимости, рождения детей вне брака, а также вдовства вследствие более 
высокой смертности мужчин ведет к увеличению числа неполных семей. По данным переписи 1999 
года, число неполных семей, состоящих из матери (отца) с детьми, составило 355 тысяч, или 22 
процента от общего числа семей, имеющих детей в возрасте до 18 лет.  
Таким образом, к числу наиболее отрицательных явлений и тенденций в области 
демографического развития республики в сфере рождаемости и функционирования  института семьи 
следует отнести сокращение рождаемости до уровня, не обеспечивающего простое замещение 
родительских поколений, снижение социальных норм детности. Отмечается возросшая 
конфликтность в семейных отношениях, ослабление родственных, родительских и супружеских 
связей. Уменьшается влияние отцов на воспитание детей.  
Государство разработало Национальную программу демографической безопасности на 2007-
2010 годы, целью которой является осуществление мер по социально-экономической, 
административно-правовой, морально-психологической поддержке семьи, направленных на 
увеличение среднего числа рождений до 1,5 на одну женщину репродуктивного возраста. 
Повышению рождаемости будут содействовать как целенаправленные меры стимулирования 
рождаемости, так и потенциал благоприятной возрастной структуры женщин активного детородного 
возраста.  
Прогнозируемое увеличение численности женского населения в возрасте 20-34 лет в 2006-2007 
годах приведет к росту рождаемости. В связи с этим основным стимулом повышения рождаемости 
должно стать усиление государственной материальной поддержки семьи, и прежде всего принятие 
мер, связанных с увеличением размеров пособий при рождении и воспитании детей, решением 
жилищных проблем. 
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Пристальное внимание исследователей к проблеме коммуникации во многом объясняется 
стремительным увеличением информации и способов ее распространения, все более ощутимым 
воздействием коммуникаций на политические отношения и власть. Потоки информации в 
современном мире лавинообразно нарастают, что затрудняет их понимание и использование. Для 
этого сложились определённые технологии отбора и целевого использования различных 
коммуникаций, важнейшие из которых сосредоточены в public relations (PR). Сегодня в каком-то 
смысле каноническим стало определение PR американского исследователя C. Катлипа: 
«управленческая функция, которая оценивает общественное мнение, определяет политику и 
процедуры отдельных лиц или организации в целом на основе общественных интересов, планирует 
и выполняет ту или иную программу действий с целью добиться понимания и признания со стороны 
общества». Очевидно положительное влияние PR-деятельности для организации или отдельного 
лица, которые заинтересованы в налаживании отношений со своей общественностью. Однако 
помимо решения этой задачи public relations способны влиять и на процессы, происходящие в 
общественно-политической сфере в целом: обеспечивать демократичность механизма принятия 
политических решений, его гласность, поддерживать принцип информирования населения. 
Результатом любых PR является позиционирование объекта, причем такое позиционирование 
может быть как позитивным, так и негативным. Образы, которые складываются в процессе 
коммуникации, во многом определяет не только содержательный характер информации, но правовое 
регулирование важнейших сфер общества, направление государственной политики, принятые в 
обществе традиции, менталитет. Например, во многом благодаря пиар-компаниям средств массовой 
коммуникации у населения в целом сложился отрицательный взгляд на бизнес, частное 
предпринимательство, на политиков, на «Запад» и т.д., что, в частности, мешает бизнесу быть 
достойно представленным в политической власти, а политической сфере обладать достаточной 
легитимностью в восприятии населения. 
Виды PR-деятельности в политике очень взаимосвязаны: будь то лоббирование, избирательная 
кампания или взаимодействие СМИ с государственными органами, так как все они затрагивают 




государством особую значимость принимает понятие демократии. именно в условиях демократии 
люди могут не только знать всё обо всём, но и реально выбирать из многообразия то, что выгодно 
или необходимо каждому. Коммуникации становятся доступными, избирательными, существенными 
в деятельности людей. Совершенно очевидно в таком случае, что «избиратели должны знать как оно 
[правительство] работает, иметь информацию о принятых от их имени решениях, быть 
образованными, чтобы полностью использовать предоставляемые им возможности и услуги». 
Последующие меры по обеспечению демократичности политического процесса невозможны без 
двустороннего общения государства и гражданского общества. Особенностью постсоветского 
пространства является относительно недавнее становление этих механизмов. Одним из проявлений 
этого процесса является лоббистская деятельность, когда заинтересованные группы путем законных 
способов продвигают свои интересы в государственные органы. Взаимопонимание в этом случае 
означает выбор эффективного курса общественно-политического развития. 
Важным признаком PR являются условия осуществления этой деятельности. С одной стороны, 
налаживание открытой, равноправной коммуникации с общественностью требует соответствующих 
демократических условий, с другой – сами паблик рилейшнз влияют на демократизацию механизмов 
в системе. Таким образом, применение PR-технологий способно качественно повлиять на 
социально-экономические преобразования, сделать процессы, происходящие в обществе 
прозрачными и взаимовыгодными как для субъектов связей с общественностью, так и для целевой 
аудитории. 
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Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что электронные цифровые технологии в 
сочетании с Интернетом (и технологиями следующего поколения информационных сетей) 
определяют будущее коммуникаций. Естественно, что традиционные поставщики информационных 
продуктов, не хотят смириться с тем, что их время прошло, и делают всё для того, чтобы наверстать 
упущенное. 
Как считают многие специалисты, мы присутствуем при кончине традиционных средств 
массовой информации или того, что подразумевалось под этим понятием на протяжении большей 
части ХХ века. Ни для кого не секрет, что по пользовательским характеристикам Интернет 
превосходит другие СМИ, в то время как конкуренты «всемирной паутины» могут реализовать их 
или частично или с ограничениями. 
К концу 70-х годов в Америке перестали существовать вечерние газеты. Они не выдерживали 
конкуренции и закрывались одна за другой. Сегодня, большинство молодежи в возрасте от 18 до 24 
лет вообще не читает газет. Параллельно с этим, Интернет уверенно отвоевывает себе жизненное 
пространство у других средств распространения и обмена информацией. В возникшей ситуации 
многим газетам и журналам приходится срочно делать выбор: размещать свое издание в сети 
Интернет или постепенно исчезнуть. Это связано с тем, что преимущества «всемирной паутины» 
существенно превосходят по качественному и даже количественному составу достоинства печатных 
СМИ, а недостатки выглядят не столь уж существенно. Так, ряд иностранных газет и журналов 
имеют свои Интернет странички. Сегодня и белорусские издательства открывают свои странички в 
Интернете. Это, например, газеты «Советская Белоруссия», «Республика», журналы «Планета», 
«Главный бухгалтер» и многие др. 
Современные радиостанции также всё чаще, полностью или частично, переходят в Интернет, 
чтобы воспользоваться новыми возможностями, предоставляемыми сетью. Вот некоторые из них. 
Во-первых, вещание через Интернет стирает границы между государствами и делает возможным 
проникать туда, куда радиосигнал не доходит, или трансляция этого сигнала стоит настолько дорого, 
что она экономически не оправдана. Во-вторых, Интернет позволяет создать виртуальный клуб 
поклонников радиостанции, даёт возможность общаться и обсуждать различные  темы вне эфира. В-
третьих, любая радиостанция, в том числе и музыкальная, сообщает большой объем информации, и 
Интернет позволяет эту информацию делать, с одной стороны, более визуальной, с другой – более 
доступной. При этом с сайта, зачастую, можно скачать понравившуюся передачу или последний 
выпуск новостей. Сегодня в Беларуси многие радиостанции также имеют свои странички или 
вещают прямо в Интернете. Например, «Альфа-радио», «Радио-Rocs», «Русское радио», «Радио 
TUT.BY». Однако следует отметить, что в силу разных технических особенностей (менее 
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